











































Ɋɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ. 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ «11» ɠɨɜɬɧɹ 2011 ɪ. ɨɛ 1100 ɝɨɞɢɧɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢȾ 26.053.03 ɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ  ɡɚɚɞɪɟɫɨɸ: 
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. Ɇ. Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɨɝɨ, 9, 2-ɣɩɨɜɟɪɯ, ɤ. 209. 
 
Ɂ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɽɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. Ɇ. Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɨɝɨ, 9, 2-ɣɩɨɜɟɪɯ, ɤ. 209. 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɪɨɡɿɫɥɚɧɨ 7 ɜɟɪɟɫɧɹ 2011 ɪ. 
 
ȼɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪ 









Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɁɇɁ) ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɨɪɚɦɢ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɲɤɚɦɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɩɨɹɜɭ ɧɢɡɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ).  
ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɁɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɨɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɭɫɟɪɟɞɧɸ 
ɨɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ”, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ „Ɉɫɜɿɬɚ. ɍɤɪɚʀɧɚ XXȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ”, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ “ȼɱɢɬɟɥɶ”, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
³ɋɬɨ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ” ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2015 ɪɨɤɭ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ,  ɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿɬɚɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɜɱɢɬɟɥɹɦɢɡɦɟɬɨɸɨɧɨɜɥɟɧɧɹɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɜɱɢɬɟɥɹɞɨɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɚɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, 




ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ, ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚɥɟ 
ɜɨɧɨ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɲɤɿɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɹɤɿɜɨɧɢɦɚɸɬɶɭɫɜɨɽɦɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ. Ɍɚɤɿɲɤɨɥɹɪɿɨɛɦɟɠɟɧɿɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɬɚ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɿɡɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɝɨɞɢɧɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɫɟɳɟɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶɫɹɹɤɿɫɬɸ 
ɡɧɚɧɶɫɜɨʀɦɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ.  
ȼɢɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚɧɹɬɶ, ɳɨ ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɥɚ ɛ ɫɭɱɚɫɧɿ ȱɄɌ, 
ɩɟɪɟɜɚɝɢɩɨɭɪɨɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹɜɢɫɨɤɨɸɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 








ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɞɥɹ ɧɢɯ ɤɥɚɫɿ ɬɚ 
ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɨ ɜɿɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɧɹɦɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ  
ɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɹɤ ɭ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɧɚ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɜɱɢɬɟɥɹɿɭɱɧɹɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿɡɚɫɨɛɚɦɢȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɨɧɢ 
ɽ ɧɨɜɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɥɟ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ (Ȼɢɤɨɜ ȼɘ., ɀɚɛɽɽɜ Ƚȼ., ɄɭɞɿɧȺɉ., Ɇɨɪɡɟɇȼ. ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɜɱɟɧɢɯ  (ȻɿɪɧȾ., Ʉɪɚɣɤɚə., ɅɿɬɬɥɮɿɥɞȾ., ɎɨɤɽɽɜɆȱ., 
ɌɢɮɮɢɧȾ., ɏɨɭɪɋ.) ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɋɚɦɟɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɿ ɧɟ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɲɤɨɥɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɲɤɿɥ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɦɢɬɬɽɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ. 
ɋɩɪɨɛɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɁɇɁɫɬɪɢɦɭɽɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤ. Ɍɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɢ: ɦɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ ɛ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ; ɦɿɠ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ, ɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɹ; ɦɿɠ ɫɬɚɧɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯɿɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɪɿɜɧɟɦȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɁɇɁ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (Ȼɢɤɨɜȼɘ., ɀɚɥɞɚɤɆȱ., ɄɨɜɚɥɶɌȱ., 
Ɇɨɪɡɟɇȼ., Ɋɚɤɨɜ ɋȺ. ɬɚ ɿɧ.), ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨɅȼ., ɀɚɛɽɽɜ Ƚȼ., ɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨɉȼ., ɄɭɯɚɪɟɧɤɨȼɆ., 
ɆɚɧɚɤɨȺɎ., Ɇɨɪɡɟɇȼ. ɬɚ ɿɧ.); ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɅɟɳɟɧɤɨɆɉ.), ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (Ȼɢɤɨɜ ȼɘ., ɀɭɤ ɘɈ., Ɍɪɢɭɫɘȼ.); ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (Ȼɢɤɨɜȼɘ,  ȼɟɥɢɱɤɨ ɋɉ., 
ɀɚɥɞɚɤɆȱ., Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ ȺɆ., ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣɈȼ. ɬɚ ɿɧ.), ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɄɭɞɿɧȺɉ., ɈɜɱɚɪɭɤɈȼ., 
ɋɦɢɪɧɨɜɚɌɪɢɛɭɥɶɫɶɤɚȯɆ., CɩɿɪɿɧɈɆ. ɬɚɿɧ.). 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ 




ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭɥɿɤɭɜɚɧɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, ɞɥɹɹɤɢɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɧɟɽɮɚɯɨɜɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ʀʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
³Ɇɟɬɨɞɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭɜɱɢɬɟɥɟɦɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ”. 
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. ɍ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɧɚɜɟɞɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɚɜɬɨɪɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯɭɯɨɞɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ³ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (ȾɊ ʋ 0109U007131) ɡɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ “ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿɬɚɧɚɭɰɿ” ɧɚ 2006-2010 ɪɪ., ɳɨɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹɜ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɞɧɢɦ 
ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɹɤɨʀ ɽ ɞɢɫɟɪɬɚɧɬɤɚ; “ɇɚɭɤɨɜɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ” (ȾɊʋ 0109U000175); “ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ȾɊ ʋ 0109U002139), ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ “ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɨɦɨɫɜɿɬɢ”. 
Ɍɟɦɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ȼɱɟɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 7 ɜɿɞ 11 ɤɜɿɬɧɹ 
2006ɪ.) ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɛɸɪɨ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɜɍɤɪɚʀɧɿ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 4 ɜɿɞ 
26 ɤɜɿɬɧɹ 2011ɪ.). 
Ɉɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɁɇɁ. 
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɜɱɢɬɟɥɟɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ. 
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ  ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
1) ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɡɚɤɥɚɞɭɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɡɚɪɭɛɟɠɟɦ;  
2) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɜ 






4) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɪɿɜɧɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ  ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹȱɄɌ – ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɿɜ; 
5) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ 
ɭɩɪɨɜɚɞɢɬɢʀʀɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨ±ɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɁɇɁ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɟɨɪɿɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɝɿɩɨɬɟɡɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ʊ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɫɬɚɬɟɣ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɭɤɨɜɨ - ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ 
ɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɡɩɢɬɚɧɶɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ.  
ȿɦɩɿɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ʊ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ ɡ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɭɱɧɹɦɢ, ɩɪɹɦɟ, ɩɨɛɿɱɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɬɚʀɯɚɧɚɥɿɡ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ȱɟɬɚɩ (2006-2008 ɪɪ.) ʊɡɞɿɣɫɧɟɧɨɚɧɚɥɿɡɧɚɭɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɨɛ
ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɦɟɬɭ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
ȱȱ ɟɬɚɩ (2008-2009 ɪɪ.) ʊ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɤɥɚɞɢ 






ȱȱȱ ɟɬɚɩ (2009-2011 ɪɪ.) ʊ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ 
ɚɧɤɟɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɨɛɪɨɛɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɨɬɟɤɫɬ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝȼȺɄɭɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ Ɉɛɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ ɦ. Ʉɢɽɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ȽɍɈɇ ɜɿɞ 18.05.2009 ʋ122 ɩɪɨ 
³ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ online ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣ, ɹɤɿɡɚ 
ɬɪɢɜɚɥɨɸ ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɧɟ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɲɤɨɥɭ”. Ⱦɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɛɭɥɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɨ 86 ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 12 ɭɱɧɿɜ, 4 ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜɲɤɿɥ, 3 ɫɢɫɬɟɦɧɢɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ, 
3 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ Ɉɛɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɦ. Ʉɢɽɜɚ, ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɡɚɥɭɱɟɧɨ 1100 ɨɫɿɛ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɩɟɪɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɨɞɟɥɶɬɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɟɬɨɞɢɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ”; ɭɬɨɱɧɟɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɩɨɧɹɬɬɹ “ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɤɥɚɫ”, “ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɁɇɁ”, “ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ”; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɪɿɜɧɿɜ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ; ɞɿɫɬɚɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 




 ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ “Ɋɚɦɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” ɞɥɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ ”əɤɫɬɜɨɪɢɬɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ” ɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɭɤɚɡɿɜɨɤ “ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɤɥɚɫɜɱɢɬɟɥɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ”;  
 ɪɨɡɪɨɛɰɿɦɟɬɨɞɢɤɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɞɥɹ  ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ, 
 ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɉɌɍʋ74 Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɞɨɜɿɞɤɚ ɜɿɞ 04.07.2011 ɪɨɤɭ ʋ 322), ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɶɤɢɣ ɦɿɠɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣɤɨɦɛɿɧɚɬ “Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣɰɟɧɬɪ” Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ 




ɞɨɜɿɞɤɚɜɿɞ 10.06.2011 ɪɨɤɭʋ 20), ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɲɤɨɥɚʋ 194 “ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ” 
ɦ. Ʉɢɽɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚɜɿɞ 24.01.2011 ɪɨɤɭʋ 5), ɝɿɦɧɚɡɿɹʋ 143 ɦ. Ʉɢɽɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚɜɿɞ 
20.05.2011 ɪɨɤɭʋ 219), Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɫɜɿɬɢ ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɞɨɜɿɞɤɚ ɜɿɞ 07.06.2011 ɪɨɤɭ ʋ 22), ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ Ɉɛɨɥɨɧɫɶɤɨʀ 
ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɜ ɦɿɫɬɿ Ʉɢɽɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ  (ɞɨɜɿɞɤɚ ɜɿɞ 25.08.2011 ɪɨɤɭ 
ʋ2042). 
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, 
ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɸ ɚɩɪɨɛɚɰɿɽɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɩɨɜɿɞɚɥɢɫɹ ɿ ɛɭɥɢ ɫɯɜɚɥɟɧɿ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ: Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ɦ. ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, 2006 ɪ.); ȱV Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “ȯɞɢɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ” (ɦ. ɋɿɦɮɟɪɨɩɿɥɶ, 2007 ɪ.); 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “ȯɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ” (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2008 ɪ.); ȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
³ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ” (ɦ. Ʉɢʀɜ,    2010 ɪ.), 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ” (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2008 ɪ.); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɤɥɚɫɭ” (ɦ. 
Ʉɢʀɜ, ɝɿɦɧɚɡɿɹ ʋ 143, 2008 ɪ.); ȱ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ “ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ȱɄɌ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ” (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2011 ɪ.), ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “ɋɭɱɚɫɧɚ 
ɲɤɨɥɚ: ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜ ɞɿʀ” (ɦ. Ȼɿɥɚ ɐɟɪɤɜɚ, 2010 ɪ.), ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “ȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɬɚɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯɞɨɞɚɬɤɚɯ: ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚɧɶ” (ɦ. ɏɟɪɫɨɧ, 2011 ɪ.), Ɇɿɫɶɤɨɦɭ ɫɟɦɿɧɚɪɿ 
³ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ online ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (ɦ. Ʉɢʀɜ,  ɋɒ ʋ 210, 2009 ɪ.); 
Ɂɜɿɬɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣ 10-ɪɿɱɱɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2009 ɪ.), Ɂɜɿɬɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2010, 2011 ɪɪ.), ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “Ⱦɧɿ ɧɚɭɤɢ - 2010: ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɡɦɿɧ ɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ” (ɦ. 
Ʉɢʀɜ, 2010 ɪ.), Ⱦɪɭɝɿɣɜɢɫɬɚɜɰɿ “ȱɧɧɨɜɚɬɢɤɚɜɨɫɜɿɬɿɍɤɪɚʀɧɢ” (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2010 ɪ.), 
ɑɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ “ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ 




ȼɢɫɬɭɩɢ ɧɚ ɤɨɥɟɝɿɹɯ ɿ ɧɚɪɚɞɚɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɁɇɁ Ɉɛɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɦ. 
Ʉɢɽɜɚ (2006-2011ɪɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 19 ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ: 11 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ȼȺɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (3,5 ɞɚ.), 2 ɫɬɚɬɬɿɭɡɛɿɪɧɢɤɚɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 2 ɬɟɡ (0,98 ɞɚ.), 
1 ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɿ 1 ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ, 2 ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɭɤɚɡɿɜɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 15, 77 ɞɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɋɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɜɫɬɭɩɭ, ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥɿɡ 279 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɫɟɪɟɞɧɢɯ 
- 29 ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɦɨɜɚɦɢ. Ⱦɨɞɚɬɤɢɪɨɡɦɿɳɟɧɨɧɚ 37 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣɡɦɿɫɬ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ 187 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɿ ɜɦɿɳɚɽ 36 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, 21 
ɬɚɛɥɢɰɸ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ 21 ɫɬɨɪɿɧɰɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – 
256 ɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
ɈɋɇɈȼɇɂɃɁɆȱɋɌȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɭ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɟɬɚɩɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɿɪɨɡɤɪɢɬɨɧɚɭɤɨɜɭɧɨɜɢɡɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ”ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣɚɩɚɪɚɬɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɜɩɢɬɚɧɧɹɯɧɚɞɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝɞɿɬɹɦ, ɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɭɱɟɧɢɯ. ɇɚɨɫɧɨɜɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ “ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” ɬɚ “ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ”, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɿ ɧɚɞɚɧɨ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɱɧɹ; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɮɨɪɦɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɱɢɬɟɥɹɿɭɱɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɬɟɦɩɿɜ ɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɢɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, “ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ”, “ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɤɥɚɫ”, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ”. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ (ɌȼɄ) ɹɤ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɥɚɫɿ, ɚɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɤɥɚɫʊɹɤɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɭɹɤɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɜ online ɪɟɠɢɦɿ ɬɚ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ 




ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ, ɨɞɧɚɤ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ 
ɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɡɤɨɠɧɢɦɪɨɤɨɦɡɪɨɫɬɚɽ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɞɚɜ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɤɥɚɫɿɜ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹɭɩɪɚɰɹɯɀɚɛɽɽɜɚȽȼ., ɄɭɞɿɧɚȺɉ. (ɩɿɞɱɚɫɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ, 2009 ɪ.), Ȼɨɝɚɱɤɨɜɚ ɘɆ.,  Ɇɨɪɡɟ ɇȼ. (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ, 
2010 ɪ.).  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢɜɱɟɧɢɦɢɧɟɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɹɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɭɜɚɝɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ.  
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɚɧɚɥɿɡɭɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭɜ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨ online, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɿɮɚɤɬɨɪɢɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ: ɭɱɟɧɶ ɩɪɚɰɸɽ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɬɟɦɩɿ; ɦɚɽ ɝɧɭɱɤɢɣ 
ɪɨɡɤɥɚɞ; ɭ ɯɨɞɿ ɭɪɨɤɭ ɭɱɟɧɶ ɭɧɢɤɚɽ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɧɶ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ, ɚ ɬɨɦɭ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ; 
ɭɱɧɟɜɿ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɥɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ, ɩɪɢɦɢɪɸɸɱɢɫɶ ɡ 
³ɩɨɝɚɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦ” ɱɢɯɭɥɿɝɚɧɚɦɢ; ɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɪɚɯɭɜɚɬɢɫɩɟɰɢɮɿɤɭɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ⱦɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿɨɤɪɟɦɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ), ɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢɡɚɜɚɠɤɢɦɞɥɹɭɱɧɹ. 
ɒɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɝɥɹɞɭ ɩɪɚɰɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɚɜɬɨɪɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɽ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɭɱɧɹɦɢ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɲɤɿɥ. ɉɨɫɬɚɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ „ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ” ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɨɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɞɥɹ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɣɨɝɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɚɤɥɚɞɭɨɫɜɿɬɢɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɜɢɹɜɥɟɧɨɞɜɿɞɿɽɜɿ 
ɮɨɪɦɢɧɚɞɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ. ɉɟɪɲɚ: ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚɮɿɡɢɱɧɚɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ 
ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɞɿɹɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ȱɄɌ 




Ⱦɪɭɝɚ: ɧɚɜɱɚɧɧɹɡ ɭɱɢɬɟɥɟɦɧɚɞɨɦɭɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɬɚɡɨɲɢɬɿɜ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɭɱɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. ȼɢɹɜɥɟɧɨɩɟɜɧɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶʊ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɭɱɧɟɦ ɦɨɠɭɬɶ ɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ 
ɭɱɟɧɶ ɭ ɥɿɤɚɪɧɿ), ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭɥɿɤɭɜɚɧɧɿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢɈɛɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨɪɚɣɨɧɭɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
33% ʊ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, 35% ʊ ɫɟɪɟɞɧɿɣ, 20% ʊ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, 12% ʊ ɜɢɫɨɤɢɣ; 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ 
ɬɟɯɧɿɤɨɸ 1998-2006 ɪɨɤɿɜ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Windows 2000 (Office 2000) ɬɚ Windows XP (Office 2003), 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɩɪɨɬɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ʊ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨ 60% ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɭɱɢɬɟɥɿ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɚɥɟ ɪɿɜɟɧɶ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɢɡɶɤɢɣ; ɭɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɩɟɜɧɿɣ 
ɦɿɪɿ ɜɦɿɸɬɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɞɨɲɤɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ 
ɿɧɲɟɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɒɢɪɨɤɢɣɞɨɫɬɭɩɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɫɩɨɧɭɤɚɜɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɤɪɢɧɶɨɤ, ɜɟɛ-
ɫɚɣɬɿɜ, ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɭɱɚɫɬɿ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɡɚɤɥɚɞɢɨɫɜɿɬɢ, ɞɥɹɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ 
ɤɥɚɫ, ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ), ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɬɚɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɞɨɲɨɤɜɱɢɬɟɥɹɦɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɭɱɧɹ: “ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ”, 
³ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɨɫɜɿɬɚ + ɤɥɚɫ”, “ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɤɥɚɫ”, “ɦɟɪɟɠɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ”, “ɦɟɪɟɠɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ + ɤɟɣɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ”, “ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ”. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɿɬɢ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɧɟ 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɟɭɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭɞɥɹ 
ɧɢɯ ɤɥɚɫɿ ɿ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɟ ɜɿɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɧɲɢɦɢɭɱɧɹɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɞɫɭɬɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɦɨɬɢɜɚɰɿɹ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɡɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɲɥɹɯɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɤɧɢɝɚɦɢ, 






Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɬɟɦɩɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɳɨɽɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢɭɱɧɹɦ 
ɭɫɿɯ ɜɿɤɨɜɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɛɭɥɨ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ (ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ), ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɭɱɧɹ), ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɚ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ), ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɹ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɣ ɭɬɨɱɧɟɧɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ “ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ”, ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢȱɄɌɭɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɦɨɞɟɥɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɡɚɤɥɚɞɭɨɫɜɿɬɢ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ” ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɨɫɧɨɜɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ɫɟɪɜɿɫ, ɳɨ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɰɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ.  
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨɚɧɚɥɿɡɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɟɪɜɿɫɿɜ WiZiQ 
(www.wiziq.com), BigBlueButton (www.bigbluebutton.org), Adobe Connect Pro 
(www.adobe.com), DimDim (www.dimdim.com), V-ɫlass.ru (www.v-class.ru) ɡɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɢɫɚɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɚ “ɤɥɚɫɧɿɣ” ɞɨɲɰɿ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɚɬɢɜɪɨɛɨɬɿɞɟɤɿɥɶɤɚ “ɤɥɚɫɧɢɯ” 
ɞɨɲɨɤ, ɩɿɞɧɹɬɢɪɭɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɟɪɭɜɚɬɢɜɟɛɤɚɦɟɪɨɸ ɿ 
ɦɿɤɪɨɮɨɧɨɦ, ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɬɢ “ɪɨɛɨɱɢɣ ɫɬɿɥ ɜɱɢɬɟɥɹ”, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɨɸɿɦɨɠɭɬɶɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɫɹɧɚ “ɤɥɚɫɧɭ” 
ɞɨɲɤɭ. ȼɪɚɯɨɜɚɧɨ ɦɨɜɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɱɢɫɥɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɩɢɫɭ 
ɭɪɨɤɭ. ȼɿɞɿɛɪɚɧɨ ɫɟɪɜɿɫ WiZiQ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɹɦ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ 
ɪɢɫ. 1), ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɡɚɬɚɤɨɸɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ: ɜɱɢɬɟɥɶɪɨɡɪɨɛɥɹɽɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɭɱɧɹ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɯɟɦɢ, ɜɿɞɟɨ ɬɨɳɨ), ɡɚɦɨɜɥɹɽ ɭɪɨɤɧɚ ɫɟɪɜɿɫɿ 
WiZiQ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɜɤɚɡɭɽɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɭ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɭɪɨɤɭ, ɬɟɦɭɭɪɨɤɭ, 
ɜɿɞɦɿɱɚɽ ɡɚɫɨɛɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (ɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨ-), ɜɢɛɢɪɚɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɞɪɟɫɭ ɭɱɧɹ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɪɨɡɫɢɥɤɭ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɤɨɧɬɟɧɬ) ɧɚ ɫɟɪɜɟɪ. ɍɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɭɱɢɬɟɥɶ ɿ ɭɱɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, 






ɭɱɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɹɤɭɫɧɨ, ɡɚɩɢɫɨɦɧɚ “ɤɥɚɫɧɿɣɞɨɲɰɿ” ɬɚɤɿɡɚɧɟɫɟɧɧɹɦɛɚɥɿɜɜ  
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɿ ɤɥɚɫɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɞɿɹɧɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɫɨɛɢɿɪɟɫɭɪɫɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. Ⱦɨ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɣɨɝɨ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, ɦɟɪɟɠɟɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɩɚɤɟɬɢɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿɧɚ ɭɪɨɰɿɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɲɢɯɲɤɿɥ; 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɨɫɿɹɦɢ ɦɨɜɢ; ɧɚɜɱɚɧɧɹ “ɜɿɱɧɚɜɿɱ” ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɜ ɨnline-ɪɟɠɢɦɿ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɿɜ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɱɚɬɿ; ɩɟɪɟɝɥɹɞɨnline-ɭɪɨɤɿɜɭɡɚɩɢɫɭɩɪɨɬɹɝɨɦɦɿɫɹɰɹ; ɧɚɞɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɩɪɚɜ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦ ɭɪɨɤɭ (ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɫɥɭɯɚɽ, ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ); ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɥɶɨɪɚɦɢ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ ɬɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɮɿɝɭɪ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɥɚɧɲɟɬɨɦ; ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ (doc, xls, 
ppt, pdf, avi, jpg ɬɨɳɨ) ɹɤɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɬɚɤɿɭɱɧɹɦɢ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɢɯɭɪɨɤɿɜɡ 
ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɡɛɨɪɿɜ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ “ɡɚɯɜɚɬ ɟɤɪɚɧɭ”; 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɭɪɨɤɿɜɭ “ɩɪɹɦɨɦɭɟɮɿɪɿ” ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɜɟɛɤɚɦɟɪɢ, ɦɿɤɪɨɮɨɧɭ) ɛɟɡ 
ɜɢɯɨɞɭ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɤɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɬɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɨɪɭ, ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɢ, 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɤɚɧɚɥɢɚɭɞɿɨɡɜ¶ɹɡɤɭ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭ: ɨnline 
ɤɨɧɬɚɤɬɦɿɠɭɫɿɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɳɨɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɩɨɞɿɹɯɜɿɡɭɚɥɶɧɨ, ɚɭɞɿɚɥɶɧɨ, 
ɤɿɧɟɫɬɟɬɢɱɧɨɡɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭ: “ɜɱɢɬɟɥɶɭɱɟɧɶ”, “ɜɱɢɬɟɥɶɝɪɭɩɚ 
ɭɱɧɿɜ”, “ɝɪɭɩɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜɭɱɟɧɶ”. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɚɤ ɿɞɥɹɭɱɧɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɜɟɛ-
ɤɚɦɟɪɭ, ɧɚɜɭɲɧɢɤɢ, ɦɿɤɪɨɮɨɧ, ɜɢɞɿɥɟɧɭɥɿɧɿɸȱɧɬɟɪɧɟɬɡɿɲɜɢɞɤɿɫɬɶ§Ɇɛɿɬɫ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɡɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɦɛɪɚɭɡɟɪɨɦ Internet Explorer ɬɚ Flash-ɩɪɨɝɪɚɜɚɱɟɦ.  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɚɫɚɦɟ: ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɪɟɧɿɧɝɿɜ (12 ɝɨɞ.) ɞɥɹɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɲɤɨɥɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 












ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɟɫɿɞ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ (ɤɨɥɚɛɨɪɚɰɿʀ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɞɨɫɬɚɜɤɢ, 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ), ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɪɨɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɪɨɤɭ, 
ɫɯɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɪɨɤɭ, ɜɢɞɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɤɚɪɬɚ ɭɪɨɤɭ, ɜɢɞɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɪɨɤɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɭɱɧɟɦ.  
Ɉɬɠɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɿ ɦɚɜ ɜɢɪɚɠɟɧɭ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɿɜ.  
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥ “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ”. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭɱɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɥɚɧɲɟɬɨɦ, 
ɦɢɲɤɨɸ, ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹɦɬɟɤɫɬɭɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɬɚɪɨɡɭɦɿɸɬɶɝɨɥɨɫɭɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣɥɭɧɚɽ 
ɡ ɧɚɜɭɲɧɢɤɿɜ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɱɧɸ ɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ʊ 92%. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɚɫɬɭɩɧɚ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɢɲɤɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹʊ 83%, ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɩɥɚɧɲɟɬɭʊ 100%, ɱɢɬɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭ, ɫɯɟɦɡɟɤɪɚɧɭ 
ʊ 83%, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɝɨɥɨɫɨɜɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɜɱɢɬɟɥɹ ɱɟɪɟɡ ɧɚɜɭɲɧɢɤɢ ʊ 83%. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧɭɱɧɹɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɭɱɟɧɶɫɩɨɤɿɣɧɢɣʊ 33%, ɯɜɢɥɸɽɬɶɫɹʊ 
17%, ɜɟɫɟɥɢɣʊ 50%. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ: ɛɿɥɶɲɟɜɫɬɢɝɚɸɬɶʊ 15%, 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ʊ 7%, ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ʊ 8%, ɩɢɲɭɬɶ ɧɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭɩɥɚɧɲɟɬɿʊ 23%, ɩɪɚɰɸɸɬɶɡɧɚɜɭɲɧɢɤɚɦɢʊ 8%, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɰɿɤɚɜɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹʊ 8%. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɡɚɝɚɥɶɧɚ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɚ ɿɧ.), ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ (ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧ.), ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɧɢɝɢ ɬɚ ɿɧ.)); ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ (ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ, 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.); ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ (ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɿɧ.).  
ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɲɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: “ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ”, 
³ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɛɚɡɨɜɢɣ”, “ɛɚɡɨɜɢɣ”, “ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ”, “ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ”, “ɪɿɜɟɧɶ 
ɟɤɫɩɟɪɬɚ”. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɿ ɫɯɟɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ  ʊɧɢɡɶɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣɬɚɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɧɿ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɜɱɢɬɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ 




ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ, ɨɮɿɫɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɬɚ 
ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭɛɚɡɨɜɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɨɞɟɥɿ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ 
ɪɿɜɟɧɶ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɹɯ “ɦɚɽɬɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ȱɄɌ”, 
³ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ȱɄɌ”, “ɛɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ȱɄɌ”, “ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ”, 
³ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ”, “ɪɿɜɟɧɶɟɤɫɩɟɪɬɚ” ɡɪɿɫ (ɬɚɛɥ. 1). 
ɇɚ ɪɿɜɧɹɯ “ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ȱɄɌ”   ɬɚ “ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ȱɄɌ”  ɩɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɭɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ “ɧɢɡɶɤɢɣ”  ɦɚɽɧɭɥɶɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɡɧɚɱɧɢɣ 
ɪɿɫɬȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
Ⱦɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɤɪɢɬɟɪɿɣ 
ɤɭɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɏɿɲɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɛɿɪɨɤ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɞɚɥɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: 7,339,2 y M  ɩɨɬɪɚɩɥɹɽɜɡɨɧɭɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ.  























17 62 21 33 67 0 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿɛɚɡɨɜɿ 
ɡɧɚɧɧɹɡȱɄɌ  
18 48 34 24 76 0 
Ȼɚɡɨɜɿɡɧɚɧɧɹɡ 
ȱɄɌ  
7 39 54 18 59 23 
ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ  
2 36 62 7 64 29 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ  
2 31 67 5 53 42 







ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ:  ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɡɪɨɛɥɟɧɿɧɚɫɬɭɩɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. Ⱥɧɚɥɿɡɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɞɠɟɪɟɥɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɩɪɚɤɬɢɤɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚ 




ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. Ɇɨɠɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɛɭɞɭɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 




ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿɡɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɬɚɭɱɧɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɭɱɟɧɶ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɱɧɹɦ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ɍ 
ɿɫɧɭɸɱɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɡɚɤɥɚɞɭɨɫɜɿɬɢɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɧɟ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɲɤɨɥɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢɬɚɳɨɞɟɧɧɢɤ, ɚɭɞɿɨɬɚɜɿɞɟɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɱɧɸ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ. 
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭ, ɬɚɤɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ, ɳɨɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜɿɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ɂɦɟɬɨɸɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɫɟɪɜɿɫ WiZiQ ɿɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 




ɱɚɬɭ, ɚɭɞɿɨ ɿ ɜɿɞɟɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  (Word, Excel), ɚɭɞɿɨɮɚɣɥɿɜ, ɜɿɞɟɨɮɚɣɥɿɜɬɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɮɨɬɨ, ɳɨɫɬɜɨɪɢɥɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɧɟɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶɲɤɨɥɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭɞɚɥɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɧɨɜɨɦɭɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɦɿɠ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɥɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ.  
4. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ (ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡ ɟɤɪɚɧɭ ɦɨɧɿɬɨɪɚ, ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ) ɬɚ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ (ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ȱɄɌ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɛɚɡɨɜɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɫɩɟɪɬɚ). Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɚɛɨ 
ɡɚɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ.  
5. əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɭɱɧɿ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɧɨɜɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɭɦɨɜɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ 
ɝɨɥɨɫ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɭɞɿɨɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɥɚɧɲɟɬɨɦ, ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɟɤɪɚɧɭ ɦɨɧɿɬɨɪɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɩɪɚɜ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭɱɧɹ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɦɚɬɢ ɧɨɭɬɛɭɤ ɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɢɜɟɞɟ ɞɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨɡɨɪɝɚɧɿɡɭɽɭɱɧɹɿɩɨɤɪɚɳɢɬɶɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɿ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɜɱɢɬɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɭɪɨɤ, ɪɨɡɫɢɥɚɸɬɶ 
ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ʀɯ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɝɪɚɮɿɱɧɢɦɩɥɚɧɲɟɬɨɦ, ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɜɿɞɟɨ ɬɚɚɭɞɿɨɮɚɣɥɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɭɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɪɨɬɢɜɭ, ɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɿɩɪɨɫɬɨɬɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ: ɭɱɟɧɶ, ɹɤɢɣɧɟɦɨɠɟɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢɲɤɨɥɭ, ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɿ ɫɬɚɽɚɤɬɢɜɧɢɦɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɨɦ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɩɿɞɧɿɦɚɽ 
ɪɭɤɭ, ɩɢɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɞɨɲɰɿ); ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ 
ɩɥɚɧɨɦɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɛɿɥɶɲɢɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɿɧɿ ɝɪɭɩ 2-3 ɭɱɧɿ; ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɚɪɚɧɬɢɧɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ; ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ, 
ɦɨɠɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɤɥɚɫɨɦ, ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɨɦɭ ɚɛɨ ɥɿɤɚɪɧɿ; ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ ɜɚɝɨɦɢɦ ɽ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ, ɫɭɬɬɽɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ 
ɱɚɫɭ, ɪɟɚɥɶɧɚɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɥɟɧɶɤɢɯɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɡɛɚɬɶɤɚɦɢ 




ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɭ: ɞɥɹɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɭɱɧɿɜ, ɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢɭɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɧɨɫɿʀɜɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ. Ⱥɩɪɨɛɨɜɚɧɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ, ɛɿɧɚɪɧɢɯɭɪɨɤɿɜ, ɪɨɛɨɬɢɜɦɚɥɢɯɝɪɭɩɚɯ (3-ɯɨɫɿɛ).  
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɭ ɭ 
ɜɫɬɭɩɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɬɚ ɽ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ: ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɿ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
ȼɢɤɨɧɚɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɟɜɢɱɟɪɩɭɽɜɫɿɯɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɱɢɬɟɥɟɦ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ 
ɭɱɧɹɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭ 
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ȺɇɈɌȺɐȱȲ 
Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ ɋȽ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ. – Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 13.00.10 - ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ. – ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, Ʉɢʀɜ, 2011. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚɽɬɟɨɪɟɬɢɤɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɡɚɬɪɢɜɚɥɨɸɯɜɨɪɨɛɨɸɧɟɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶɲɤɨɥɭ.  
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɦɨɞɟɥɶ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɧɹɬɬɹ 
³ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɤɥɚɫ”, “ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ”, “ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ”, 
³ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ”; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɵɜ, ɞɿɫɬɚɥɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿɹ ɨɡɧɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɭ ɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɬɚ ɽ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɱɢɬɟɥɹ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɿ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɤɥɚɫ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹ, ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤ. 
 
Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ ɋȽ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. – 
Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.10 – ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. – ɂɧɫɬɢɬɭɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹ, Ʉɢɟɜ, 
2011. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɡɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɧɟ 
ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɲɤɨɥɭ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ 





ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɲɤɨɥ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤ ɫɟɬɢ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɡɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ 




ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɣ “ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ”, “ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ”, “ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ”, ”ɂɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ”, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɂɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ, ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɨɪɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɫɪɟɞɵ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɟɪɜɢɫɨɜ: WiziQ 
(www.wiziq.com), BigBlueButton (www.bigbluebutton.org), Adobe Connect Pro 
(www.adobe.com), DimDim (www.dimdim.com), V-ɫlass.ru (www.v-class.ru) ɩɨ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɚɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ”ɤɥɚɫɫɧɨɣ” ɞɨɫɤɟ, ɹɡɵɤ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ, 
ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɡɚɩɢɫɶ ɭɪɨɤɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɟɪɜɢɫɨɦ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ WiziQ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɚɤɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɬɚɤɢɭɱɢɬɟɥɹɦɢ.  
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ: ɭɱɟɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɲɤɨɥɭ, 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬɫɹɜɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɚɤɬɢɜɧɵɦɟɝɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɨɬɜɟɱɚɟɬ 
ɧɚɭɪɨɤɟ, ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɪɭɤɭ, ɩɢɲɟɬɨɬɜɟɬɵɧɚɞɨɫɤɟ); ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ - ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɛɟɡ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɦɢɧɢɝɪɭɩɩ 2-3 ɭɱɟɧɢɤɚ; 
ɜɨɜɪɟɦɹɤɚɪɚɧɬɢɧɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ; 
ɞɟɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɥɟɱɟɧɢɢ, ɦɨɝɭɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɤɥɚɫɫɨɦ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɹ ɢɡ ɞɨɦɚ ɢɥɢ ɛɨɥɶɧɢɰɵ; ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɟɫɨɦɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɢ ɬɞ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɟɧɵ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ: ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ (ɲɤɨɥɶɧɵɯ, ɪɚɣɨɧɧɵɯ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ, 





ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɲɤɨɥ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɜɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦɤɥɚɫɫɟ; ɤɪɢɬɟɪɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɂɄɌ - 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. 
Ɉɛɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɢɡɥɨɠɟɧɧɭɸ 
ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɲɤɨɥ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɂɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɭɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤ. 
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The thesis is a theoretical and experimental research of learning problem to children 
who  don't  attend  school  durable  time.  It  is  devoted  to  reason  to  use  the  virtual  class  
technology by the teacher for individual student training.  
There are theoretical approaches to the virtual class formation are studied, the thesis 
subject foreign sources analysis is carried out and it is concluded that the virtual classes 
are more and more popular abroad, however scientists usage of the virtual classes is 
researched insufficiently.  
The analysis of terms “virtual”, “the virtual class”, “technologies of the virtual 
class”, “individual training”, “and training individualization” is carried out. 
Structure of ICT competence teacher is developed, criteria ICT competence 
framework is generalized, ICT competence teacher assessment questionnaires are 
developed in research. 
Practical results of the research are: developed methodology is deployed at high 
school. It includes: guidelines to use virtual class, the requirements to lesson and, binary 
lessons technique etc. 
Keywords: virtual class, virtual class technology, computer learning environment, 
individual learning, individualization learning, ICT competence, teacher. 
 
 
 
